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1848   CIUTAT D'OPORTUNITATS
- desenvolupament del ferrocarril
- construcció dels canals Illinois y Michigan
Connexió dels Grans Llacs amb el riu Mississipi
Gran valor estratègic
1781    
Primer assentament permanent
Jean Baptiste Point DuSable
 El poble esdevedé ciutat amb 4.170 habitants
1837    
Parcel.lació de terrenys amb l'objectiu de recaptar pel finançament de l'Illinois&Michigan Canal
No es pensava en el naixement d'una ciutat, sinó en la venda de parcel.les a colons
1785    Land Ordinance
1871   GRAN INCENDI DE CHICAGO
- 6,5 km y 17.000 edificis afectats
- Sobreviuen 5 edificis
El més conegut és la Water Tower, el qual catalogat com a
monument, és un emblema de la ciutat
Nou sistema de clavegueram
Elevar el nivell dels carrers i aixecar els edificis
Reconvertir l'antiga primera planta en soterrani
1856    Plan Chesbourgh
La població arriba als 300.00 hab.
Augment del comerç i la producció
Sistema de parcs: LINCOLN PARK
1870    
           UN CHICAGO MÉS GRAN
                arquitectes de fama internacional
                           s'encarreguen de la reconstrucció
William LeBaron Jenney
- 
món 
- 
1885    Home Insurance Building
- Commemorar el viatje de Cristòfol Colom a Amèrica al 1492.
- Model: l'Exposición de París de 1889
- Fomentava el període industrial
1893    Exposició mundial colombina
1909   PLAN BURNHAM
- Millora de la riba del llac
- Tres parcs gegants
- 
Holabird i Roche
'Finestres de Chicago'
Escola de Chicago (Richardson, Burnham, Sullivan...)
Esctructura d'acer i ascensor hidràulic
1905    Chicago Building
Fira mundial de Chicago, va tenir lloc al sur del Navy Pier
El color i la il.luminació
48 mil.lions de visitants en 2 anys
1933-34    'Un segle de progrés'
1940   CAPITAL ARQUITECTURA MODERNA
1941-45    
Salva al país de la crisi econòmica
Cicle de creixement mai experimentat:
- Sears Tower
- University Illinois Chicago
- Mc Cormick Place
- Aeroport internacional O'Hare
1940   MAGNIFICENT MILE
1960    Estructura tub-marc
1964    Marina Towers
1968    John Hancock
1973    IBM Building de Mies
1974    Sears Tower
1990  2004 MILLENIUM PARK
2014   RENOVACIÓ NAVY PIER
Navy Chicago Spire
2009    Trump International Tower
2007    
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